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[mSŀ Dv  Ú^mdhmn_D 8Y^zF Dv  na> 6SWm
[mYp_ÝDm_n]amhw4ÑSS4WpgÑVmWDo
6gYq_oġ1EamDmKzYn_Rm]hwdhg[Do
50EŀDv gm]Wv hw4Í^ÑS8Y^zFo hwC_
nKgDv n[Wmem^Ug1Im_ömnÑSDo[mS\o
WhĻ hzgDSo±aonT^]5^W [wN_o h_
]z[m6a awYNxY Dz SmS UvWv dmao ^ho
Io hw [m_°[m_ ImK¼DoKmgDWv dmao





4dD_R Y_]mRp g1_IWm>0 6av¾þxnWD
ndÑ^mg5^WoD_Rnd\ddw_hC_5dS¼
SmnaDm]įSėdŀDv FpRŀ]į8Sm_°Imd^mWo
5dS¼Sm 6ÑhĻ g[ [mSŀ Dm 8Y^zF D_Dv 















4dD_R n_Px¾g _mgm^nWD nö^mB1 Dv 
n_>ndĜpS9KŌ]įYn_dnS¼SD_Sohw[wN_o








]į \mF avSv hĲ nKW]į 9KŌ ]p¾S hzSo hw
n_Px¾g _mgm^nWD nö^m>0 h]m_vKodWDo
em^U g[gv gmVm_R C_ g[gv ]hėdYqR¼
_mgm^nWD nö^m>0hŀFodÝSpB1DmKaWm
ĈDme°g1ÛavfRK1FaFWm\zKWDmYIWm
C_Dm[¼nWD YUmTł Dm gWm5nU g\o

















avSm hwKz YUmT¼ 6av¾þxW UvSm hw 8gDm
@¾goD_RhzKmSmhwC_6av¾þxWøhR
D_Wv dmam YUmT¼ 4dőS hz KmSm hw Kz
n_Px¾g_mgm^nWDnö^m>0ndĜpS°_mgm^nWD
WhĻ hzSo hĲ Kwgv± K1F Dm aFWm ^m
nDgo IoDm KaWm 8W]į 6av¾þxWŀ Dm
5UmW°ĈUmWgoVv>DYUmT¼gvUqg_vYUmT¼

































nDh]gv^hgdma nDgoWv WhĻ YqJmTm
C_h]Wv\onDgoWvWhĻYqJmTmnD¾^m
6gYq_onö^mDz8ÙNonUem]įIam^mKm


































ndĜpS Ĉdmh hzSm hw avnDW ^nU 6g]į gv
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ºm_o^ ^m 4ÙDv am6W [wNn_^ŀ ]į Ĉ]pE To
nWDa°Dw Pn]^] C_ nWDa°a{h [wNn_^ľ




hĲ nD 5YDv  8YD_R
6SWv hÙDv °ŕÙDv  hŀ nD
8Ñhį5gmWogvgmTavD_





Dv  na>ğ_ohw nD?gv
YUmTłDm8Y^zFnD^mKm>nKWDmGWÍd
D] hz VmSpB1 ]į g[gv hÙDo VmSp ^mWo











KmSm hw >WzP ?gv YUmT¼Dm [Wm^mKmWm
Imnh>Kz5gmWogv6av¾þxW]p¾SD_gDv 
Kz4dD_RDv na>8YaÔVhzKm>0>WzP
Ýd 1^ 6av¾þxW JzD_@¾goőS hz KmSm
hw5]S{_Y_>WzPVmSpB1Dv [Wm>KmSv
hĲ Uqg_o B_ Dw TzP ?gv YUmT¼ Dm hzWm
Imnh>Kz5gmWogv 6av¾þxWøhRD_Dv 









]pLv ^mU hw nD D\o
^h\o[Sm^mF^mTmnD
^h @¾goD_R°4dD_R
Do gon]S Yn_\mfm hw
C_ gm]mÑ^ ğY gv
nDgo YUmT¼ gv 6av¾þxW
nWDaWmSTm4dD_RDm
]Sa[ YUmT¼ ]į 6av¾þxW
DmKpWmhzSmhwS[]pLv
^h Yn_\mfm 4WmdÛ^D
ndÝSm_ aFo To C_ ]ĲWv
^hgzImTmnD6gS_hgvSzUpnW^mDo
gm_o nö^mB1 Dz @¾goD_R°4dD_R ]į
[ľNmKmgDSmhwavnDW]v_mgzIWmgho
WhĻ Tm 6SWo Ú^mYD Yn_\mfm Dv  [mdKqU
gm_o nö^m>0 @¾goD_R ^m 4dD_R WhĻ
hzSĻKwgv±[wn_^]¾az_m6PC_gznP^]
gÙZv NDzn]amWvY_h]į[wn_^]gÙZv NC_
gznP^] ¾az_m6P n]aSv hĲ ^h n_Px¾g
nö^mWhĻhww_
Szgdma^ hhwnDD{W°goVmSp>05gmWo























Sz aonT^]Dz avD_Dzneeį epğ hz
Fŷ]Ĳ^hľ6WDoNv¾WxaxKo]įWhĻKm90Fm
]p¿^[mS^hhwnD6SWv]hėdYqR¼5ndÜDm_
Dv  ]qa ]į nd»mW Do nWhm^S gmVm_R d
[pnW^mUo 4dVm_Rm>0 TĻ >D Dv  [mU >D
g]Ý^m>05SoFŷC_Wz[vandKvSmW>°W>
KpFmD_SvF>Kwgv±>D]hėdYqR¼g]Ý^m
^hTonDaonT^][hpShonö^meoaVmSp
hw6gg]Ý^mDzgpaLmWvDv na>aonT^]
Y_]mRpB1DzDnSY^4Ñ^YUmTł]įV0gmD_
_EWvDo p^n¾S5]m7F7dw_h
]v_mDhWmng¼ 6SWmhwnDh]m_vneºR
]įnDgodKhgv6W4dVm_RmB1Dz8WDm
ghoÝTmWWhĻn]aYm^mTm]Ĳ^hWhĻDh
_hmhq0nDghoS_ov gvYmSvSzDm
Wz[vaYp_ÝDm_]ĲKoSamSmng¼ 6SWo4¼
hw nDD]°gv°D]6W[mSŀDog_mhWmSz
D_YmSm
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